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ABSTRAK 
Sundi Yanto, NIM : 201410310311004, Makna partisipasi politik masyarakat 
nelayan Desa Dharma Tanjung terhadap pemilihan presiden 2019 (Study : Dusun 
Manceng, Desa Dharma Tanjung, Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang, 
Madura, Jawa Timur).  Program Studi : Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu 
Politik, Universitas Muhammadiyah Malang, Pembimbing I : Drs. Sulismadi, M.Si, 
Pembimbing II : Dra, Su’adah, M.Si, 
Partisipasi politik merupakan salah satu aspek penting dalam tatanan kehidupan 
politik terhadap demokrasi. Partisipasi politik juga dilihat sebagai sebuah kegiatan 
yang dilakukan oleh warga masyarakat untuk ikut terlibat langsung dalam proses 
pemilihan. Salah satu kegiatan yang menunjukkan adanya bentuk partisipasi yang 
di lakukan oleh warga negara adalah proses pemilihan Presiden. Penganalisisan 
dengan memakai permasalahan bentuk partisipasi dan memaknai partisipasi politik 
masyarakat nelayan Desa Dharma Tanjung terhadap pemilihan Presiden 2019. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif serta 
penentuan subyek purposive berikut metode pengumpulan datanya dengan 
menggunakan observasi dan wawancara mendalam. 
Penelitian ini menggunakan Konsep tindakan rasionalitas Max Weber dan 
pertukaran sosial George Caspar Homans, dengan teori ini agar masyarakat nelayan 
bagaiman memaknai partisipasi politik terhadap pemilihan Presiden 2019. 
Lokasi penelitian adalah Desa Dharma Tanjung yang memiliki 6 Dusun yaitu, 
Dusun Tanjung, Dusun Manceng, Dusun Majeng, Dusun Dengkah, Dusun 
Pandiyan dan Dusun Deman. Namun, penelitian akan mengambil secara khusus di 
Dusun Manceng karena mayoritas penduduk di Dusun tersebut nelayan. Kemudian, 
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penduduk di Dusun tersebut di temukan 7 orang yang memenuhi kriteria dari subjek 
penelitian, subjek ini akan di tuliskan dengan nama samaran adalah FA, PA, NR, 
SL, AD, AT dan BN.  
Klasifikasi-klasifikasi dari ke 7 subjek tersbut akan memiliki berbeda tindakan 
untuk berpartisipasinya terhadap pemilihan Presiden 2019. 5 0rang masuk ke 
tindakan rasionalitas Weber dan 2 orang masuk ke teori pertukaran sosial Homans.  
 
Kata Kunci : masyarakat nelayan, partisipasi politik, pemilihan presiden 
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ABSTRACT 
Sundi Yanto, NIM: 201410310311004, The meaning of the political 
participation of the fishing community of Dharma Tanjung Village towards the 
2019 presidential election (Study: Manceng Hamlet, Dharma Tanjung Village, 
Camplong District, Sampang Regency, Madura, East Java). Study Program: 
Sociology, Faculty of Social and Political Sciences, Muhammadiyah University of 
Malang, Advisor I: Drs.Sulismadi, M.Sc, Advisor II: Dra, Su'adah, M.Sc. 
Political participation is one of the important aspects in the political life order 
towards democracy.  Political participation is also seen as an activity carried out by 
citizens to be directly involved in the electoral process.  One of the activities that 
shows a form of participation by citizens is the process of electing the President. 
Analysis by using the problem of the form of participation and understanding the 
political participation of the fishing community of Dharma Tanjung Village in the 
2019 Presidential election.  
This study uses a qualitative approach with descriptive methods and the 
determination of purposive subjects and the method of collecting data using 
observation and in depth interviews. 
This study uses the concept of Max Weber rationality measures and social exchange 
of George Caspar Homans, with this theory so that the fishing community can 
interpret political participation in the 2019 Presidential election. 
The location of this research is Dharma Tanjung Village which has 6 hamlets 
namely, Tanjung sub village, Manceng sub village, Majeng sub village, Dengkah 
sub village, Pandiyan sub village and Deman sub village.  However, research will 
take specifically in Manceng Hamlet because the majority of the population in the 
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Hamlet are fishermen. Then, residents in the Hamlet were found 7 people who met 
the criteria of the research subjects, this subject would be written with the names of 
the samara are FA, PA, NR, SL, AD, AT and BN. 
 
Keywords: fishing communities, political participation, presidential elections. 
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KATA PENGANTAR 
Assalamualaikum Wr.Wb  
Segala puji dan syukur Alhamdulilah kehadirat Allah SWT atas segala 
kebesaran dan kemudahan-Nya yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan 
innayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan berjudul “Makan partisipasi 
politik masyarakat nelayan Desa Dharma Tanjung terhadap Pemilihan Presiden 
2019”  dengan segala upaya, halangan, rintangan. Namun tanpa bantuan dari-Nya, 
kehendaknya yang tiada tara, skripsi yang masih memiliki banyak kekurangan ini 
tak akan pernah selesai sampai kapan pun. Shalawat beriringkan salam semoga 
tetap terlimpahkan dan tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah 
membawa ummat Islam dari zaman yang gelap menuju zaman yang terang 
benderang walau kini pelita yang suci itu perlahan meredup akibat kelalaian umat 
manusia.   
  Skripsi ini merupakan syarat kelulusan dan memperoleh gelar sarjana strata 
satu (S1) dan bagian dari program akademik di jurusan sosiologi fakultas ilmu 
sosial dan ilmu politik universitas muhammadiyah malang. Dengan adanya skripsi 
ini, diharapkan agar nantinya mampu menjadi batu loncatan guna melakukan 
kajian-kajian sosiologi politik serta menjadi salah satu acuan lembaga pendidikan 
atau lembaga yang bersentuhan langsung dengan masyarakat untuk menangani 
masalah partisipasi politik.  
  Penulisan skripsi ini sepenuhnya masih memiliki banyak kekurangan-
kekurangan baik secara bahasa, penulisan, pengirisan masalah dengan pisau 
analisis yang kurang tajam juga penyusunannya. Semua itu berangkat dari 
keterbatasan penulis yang masih sangat butuh untuk belajar lagi walau 
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kenyataannya seperti manusia yang tak bisa mengambil pelajaran. Semoga bisa 
menjadi evaluasi bagi penulis dan orang-orang di sekitarnya. Kelancaran skripsi 
ini juga tak lepas dari banyaknya sekali bantuan dari berbagai pihak bahkan hingga 
detik ini. Maka dari itu, perlu kiranya penulis memberian ucapan terima kasih yang 
sebanyakbanyaknya kepada :  
1. Drs. Fauzan, M.Pd, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Malang yang 
telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menempuh pendidikan 
strata satu di kampus Universitas Muhammadiyah Malang;  
2.  Dr. Rinikso Kartono, M. Si, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 
yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk berada di bangku 
perkuliahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik;  
3. Rachmad K Dwi Susilo, MA., PhD. selaku Ketua Jurusan Sosiologi Fakultas 
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang dengan segala kegigihannya dan ketulusannya 
memngayomi mahasiswa sosiologi yang bisa dikatakan sulit diatur termasuk 
penulis;  
4. Drs. Sulismadi, M.Si, selaku dosen pembimbing I penulis yang telah dengan 
sabar memberikan masukan, menjadi kawan diskusi untuk bertukar pikiran 
mengenai inti dari skripsi ini;   
5. Dra, Su’adah, M.Si, selaku dosen pembimbing II yang telah dengan sabar 
memberikan masukan serta nasihat penting bagi penulis untuk kelangsungan 
skripsi ini apapun yang ada di dalamnya;  
6. Muhammad Hayat, MA, selaku dosen wali penulis yang telah mengayomi 
semenjak awal penulis mengenyam pendidikan di sosiologi serta memberikan 
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motivasi yang sangat besar sehingga penulis mampu menggambarkan cita-cita 
lebih besar lagi;  
7. Seluruh dosen sosiologi FISIP UMM yang telah membukakan mata  
penulis bahwa sosiologi itu luas dengan segala cabangnya;  
8. Orang tua penulis, yang memberikan dukungan secara materi maupun nasihat, 
terkhusus nasihat untuk tidak menyerah dengan keadaan;  
9. TS Hendra, S.IP, Rita Widiastuti S.IP, Rajih Arraki’ S.Sos dan buku-buku 
sosiologi, sosiologi politik dll yang telah menjadi kawan diskusi penulis  
10. Serta seluruh kawan-kawan IMM Renaissance FISIP dukungan dan kritikan 
buat perkuliahan penulis.  
Semoga segala bantuan yang diberikan akan dibalas oleh Allah SWT dengan 
yang lebih  
 
 
 
              Penulis, Malang 24 September 2019   
  
 
                SUNDI YANTO 
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